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ABSTRAK 
 
 Telah dilakukan penelitian dengan judul uji fitokimia dan toksisitas dari 
ekstrak daun  bintaro Cerbera odollam Gaerthn terhadap Artemia salina Leach. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 - Maret 2017. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia dari ekstrak daun  bintaro 
Cerbera odollam Gaerthn dan toksisitas terhadap Artemia salina Leach. Proses 
ekstraksi dan uji kandungan senyawa kimia bertempat di Laboratorium Fitokimia, 
Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin, dan  uji toksisitas terhadap Artemia 
salina Leach. bertempat di Laboratorium Biokimia Dasar, Departemen Kimia, 
fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. 
Ekstrak daun bintaro diperoleh dengan metode maserasi menggunakan pelarut 
metanol. Uji fitokimia dilakukan dengan KLT menggunakan gerak toluene-etil 
asetat (85:15) dan diamati bercak lalu dihitung nilai Rf-nya. Hasil uji fitokimia 
menunjukkan bahwa ekstrak daun bintaro Cerbera odollam Gaerthn mengandung 
senyawa tanin, flavonoid, alkaloid dan cardenoloid dan hasil uji toksisitas ekstrak 
daun bintaro Cerbera odollam Gaerthn terhadap Artemia salina Leach dengan 
metode Brime Shrimp Lethality Test (BSLT) memiliki nilai LC50 sebesar 12,823 
ppm. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun bintaro Cerbera odollam Gaerthn 
memiliki bioaktivitas yang tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 The research was conducted with the title ‘The Test of Phytochemistry and 
Toxicity of Leaf Extract of Cerbera odollam Gaerthn toward Artemia salina 
Leach’. This research was conducted on December 2016 – March 2017. This 
research aims to know the concentration of chemistry compound from the leaf 
extract of Cerbera odollam Gaerthn and toxicity toward Artemia salina Leach. 
The extraction process and the test of chemistry compound’s concentration 
located at laboratory of phytochemistry, faculty of pharmacy, Hasanuddin 
university, and the toxicity test toward Artemia salina Leach located at laboratory 
of basic biochemistry, chemistry department, mathematics and natural sciences 
faculty, Hasanuddin university. Leaf extract of Cerbera odollam Gaerthn was 
obtained with maceration method by using methanol solution, phytochemistry test 
was conducted with Thin Layer Chromatography (TLC) by using the movement 
of toluene-ethyl acetate (85:15) and the spotted was observed and its Rf score was 
counted. The result of phytochemistry test shows that the leaf extract of Cerbera 
odollam Gaerthn contains the compound of tanin, flavonoide, alkaloide and 
cardenoloide. And the result of toxicity test from leaf extract of Cerbera odollam 
Gaerthn toward Artemia salina Leach by using the Brime Shrimp Lethality Test 
(BSLT) method has LC50 score around 12,823 ppm. It can be concluded that the 
extract of Cerbera odollam Gaerthn has the high bioactivity. 
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